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Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul Analisis Pengaruh Employee Empowerment, 
Teamwork, dan Employee Training terhadap Job Satisfaction pada PT XYZ merupakan 
hasil karya ilmiah yang dibuat oleh saya sendiri dan bukan dari karya ilmiah orang lain 
atau lembaga lain. Segala informasi yang berada dalam skripsi ini, secara keseluruhan 
telah dicantumkan dalam daftar pustaka. Jika di kemudian hari terbukti adanya 
kecurangan/penyimpangan dalam skripsi yang saya ajukan ini, saya siap menerima 
konsekuensi dan resiko atas tindakan saya sesuai dengan peraturan yang berlaku. 
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Job Satisfaction merupakan hal yang penting yang harus dikelola dengan baik oleh setiap 
perusahaan termasuk PT XYZ. Sebagai perusahaan yang bergerak di industri logistik, PT XYZ 
terus memperhatikan job satisfaction karyawannya untuk kemajuan dan perkembangan 
perusahaan. Oleh karena itu, penelitian ini membahas mengenai pengaruh employee 
empowerment, teamwork, dan employee training terhadap job satisfaction. 
Metode penelitian ini menggunakan jenis deskriptif melalui metode non-probability sampling 
dengan teknik snowball sampling dan judgmental sampling. Data diperoleh dengan 
menyebarkan kuesioner sebanyak 91 responden yang merupakan karyawan PT XYZ dan 
memenuhi karakteristik sampel yang telah ditentukan. Data telah diperoleh ini kemudian diolah 
dengan menggunakan software IBM SPSS Statistic ver 25. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa employee empowerment memiliki pengaruh 
positif terhadap job satisfaction dengan signifikan 0.000, yang artinya nilai dikehendaki karena 
< 0.050. Nilai thitung mutlak menunjukkan 4.640, nilai ini lebih besar dari ttabel yaitu 1.9879. 
Teamwork memiliki pengaruh positif terhadap job satisfaction dengan signifikan 0.036, yang 
artinya nilai dikehendaki karena < 0.050. Nilai thitung mutlak menunjukkan 2.131, nilai ini lebih 
besar dari ttabel yaitu 1.9879. Employee training memiliki pengaruh positif terhadap job 
satisfaction dengan signifikan 0.042, yang artinya nilai dikehendaki karena < 0.050. Nilai 
thitung mutlak menunjukkan 2.061, nilai ini lebih besar dari ttabel yaitu 1.9879. 
Saran pada penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan employee empowerment, teamwork 
dan employee training yang akan mempengaruhi tingkat job satisfaction di PT XYZ. Saran 
untuk peningkatan employee empowerment adalah dengan memberikan karyawan kebebasan 
tetapi tetap di awasi dan menerapkan metode feedback, untuk meningkatkan teamwork adalah 
dengan meningkatkan dengan membangun kekompakkan dan serta diberikan reward terhadap 
tim yang memiliki kinerja optimal, untuk meningkatkan employee training adalah dengan 
menerapkan survei keberhasilan training, dan untuk menigkatkan job satisfaction adalah 
dengan memberikan reward dan recognition. 





Job Satisfaction is an important thing that must be managed properly by every company 
including PT XYZ. As a company engaged in the logistics industry, PT XYZ continues to pay 
attention to job satisfaction among its employees for the progress and development of the 
company. Therefore, this study discusses the effect of employee empowerment, teamwork, and 
employee training on job satisfaction. 
This research method uses descriptive type through non-probability sampling method with 
snowball sampling technique and judgmental sampling. Data obtained by distributing 
questionnaires as many as 91 respondents who are employees of PT XYZ and meet the 
characteristics of a predetermined sample. The data has been obtained and then processed 
using the IBM SPSS Statistic ver 25 software. 
The results of this study indicate that employee empowerment has a positive effect on job 
satisfaction with a significant 0.000, which means that the desired value is because <0.050. 
The absolute t-count value shows 4.640, this value is greater than the t-table, which is 1.9879. 
Teamwork has a positive effect on job satisfaction with a significant 0.036, which means the 
desired value is because <0.050. The absolute t-count value shows 2.131, this value is greater 
than the t-table which is 1.9879. Employee training has a positive effect on job satisfaction with 
a significant 0.042, which means that the value is desired because it is <0.050. The absolute t-
count value shows 2.061, this value is greater than the t table which is 1.9879. 
Suggestions in this study aim to improve employee empowerment, teamwork and employee 
training which will affect the level of job satisfaction at PT XYZ. Suggestions for improving 
employee empowerment are to give employees freedom but to be monitored and apply feedback 
methods, to improve teamwork is to improve by building solidarity and giving rewards to teams 
that have optimal performance, to improve employee training is by implementing training 
success surveys, and to increase job satisfaction is by providing rewards and recognition. 
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